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 за сбросы в подземные и поверхностные водные объекты, а также на во-
досборные площади загрязняющих веществ (далее – ЗВ), микроорганизмов и 
иных веществ [4]; 
 за размещение отходов производства и потребления. 
Обеспечивается открытость экологической информации, ведется диалог с 
заинтересованными сторонами. Эту задачу возможно реализовать различны-
ми способами, например: 
 публикуя публичные отчеты компании по экологическим показателям; 
 проводя общественные обсуждения планов и проектов развития компа-
нии, включая проведение слушаний материалов ОВОС (оценки воздействия 
на окружающую среду) для новых предприятий. 
Уровень экономического развития и уровень экологической ответственно-
сти для каждого предприятия индивидуален. Это касается также и наличия 
взаимосвязи между представленными областями исследования. Это обу-
словлено различиями в объемах экспорта, макроэкономическим состоянием 
отрасли, положением предприятия в отрасли и пр. факторами. Тем не менее, 
даже в случае отсутствия зависимости между экологической ответственно-
стью и экономическим развитием, экологическая ответственность должна 
присутствовать на любом промышленном предприятии, так как имеет высокую 
степень социальной значимости. От её уровня зависит здоровье сотрудников – 
основы любого предприятия, его эффективности и мотивации [5].  
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ЕВРОРЕГИОН «БУГ»: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Еврорегиональное сотрудничество представляет собой особую форму 
трансграничного сотрудничества. Оно характеризуется наивысшим уровнем 
преобразования структур трансграничного взаимодействия в институты, дру-
гими словами, в форму организации отношений с установленными нормами, 
правилами и их саморегуляцией. 
Трансграничные объединения преобразовываются в еврорегиональные в 
случае возникновения постоянных, институциональных форм сотрудничества, 
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таких как рабочие группы, секретариаты, комитеты управления, советы и т. п. 
Также немаловажным условием является установление связи со специализи-
рованными международными и национальными органами координации транс-
граничного сотрудничества. 
В рамках Еврорегионов выделяют следующие направления сотрудничества: 
 экономика; 
 туризм; 
 развитие социальной сферы; 
 территориальное планирование; 
 строительство, а также модернизация инфраструктуры; 
 охрана окружающей среды; 
 сохранение национального наследия.  
Регионы Беларуси являются участниками пяти Еврорегионов, таких как: 
«Буг» (1995), «Неман» (1997), «Озерный край» (1999), «Беловежская пуща» 
(2002), «Днепр» (2003).  
Еврорегион «Буг» стал одним из первых восточноевропейских трансгра-
ничных проектов. Инициаторами его создания выступили Республика Польша 
и Украина, и уже в дальнейшем Беларусь. На сегодняшний день Еврорегион 
«Буг» представляют Брестская область Республики Беларусь, Люблинское 
воеводство Республики Польша, а также Волынская область и два админист-
ративных района Львовской области Украины. Территория, охватывающая 
более 80 тыс. кв. км, и население, превышающее 5 миллионов человек, дают 
право данному Еврорегиону являться одним из самых больших в Европе. 
Крупнейшими городами на рассматриваемой территории выступают Брест, 
Люблин, Луцк, Пинск и Барановичи. Здесь проложены самые важные комму-
никационные пути, которые соединяют страны Западной Европы с Беларусью, 
Украиной и Россией. А также находятся пассажирские и товарные погранич-
ные переходы европейского содержания.  
Географическое положение данных областей представлено на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1 – Географическое положение Еврорегиона «Буг» 
 
Деятельность Еврорегиона "Буг" направлена на развитие взаимовыгодных 
экономических отношений, на сотрудничество в культурной, а также социаль-
ной сферах и вдобавок для рассмотрения вопросов экологии и предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций [1]. 
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При создании Еврорегиона «Буг» были поставлены следующие цели и за-
дачи: 
 образование эластичных хозяйственных структур с привлечением внеш-
них инвестиций для расширения инфраструктуры и строительства; 
 сотрудничество органов местного самоуправления и расширение контак-
тов простых людей; 
 быстрое решение приграничных проблем на местном уровне; 
 развитие контактов между регионами в области коммуникации, связи, 
транспорта, здравоохранения и территориального планирования [2]. 
На сегодняшний день сотрудничество между Беларусью, Польшей и Ук-
раиной, в качестве трансграничного, продолжается в рамках «Программы 
трансграничного сотрудничества «Польша - Беларусь - Украина 2014-2020»». 
Основная стратегия трансграничного сотрудничества между Люблинским 
воеводством, Брестской, Волынской и Львовской областями ставит перед ни-
ми следующие цели и направления стратегических действий: 
 экономическое сотрудничество; 
 коммуникационная и граничная инфраструктура; 
 окружающая среда, культура и туризм; 
 наука и высшее образование. 
Одним из важных проявлений экономической активности выступает внеш-
няя торговля. Географическое расположение Еврорегиона для этого страте-
гически выгодное – в центре Европы, на одном из магистральных путей Евра-
зии. По его территории проходит автострада Париж – Берлин – Варшава – 
Брест – Минск – Москва с ответвлениями на Прибалтику, север России и Ук-
раину. Проходящие через Еврорегион железнодорожные пути соединяют за-
падную Европу с Минском, Киевом, Москвой и другими городами Балтии и 
России. Присутствие хорошей транспортной развязки и соответствующей ин-
фраструктуры, без сомнения, облегчает налаживание как производственных и 
торговых, так туристических и личных связей между государствами.  
Большое влияние на состояние экономики анализируемой трансграничной 
зоны оказывает приграничная торговля. Так, в 2018 году Беларусь и Польша 
достигли самого большого товарооборота за последние годы. Он составил  
2 млрд. 550 млн долларов. Сальдо в торговле Беларуси с Польшей вышло 
положительным и составило 138 млн долларов. Больше всего в Польшу по-
ставляются нефтехимия, деревообработка, металлургия и стройматериалы. 
Польша в 2018 г. инвестировала в экономику Беларуси 445 млн долларов. 
Больше всего совместных предприятий работает в строительной, торговой и 
продовольственной сферах. В сотрудничестве Польши и Беларуси участвуют 
более 100 белорусских компаний из всех регионов страны и 13 польских ком-
паний, которые работают в сферах внедрения биогазовых технологий, строи-
тельства, производства продуктов питания, автозапчастей, продукции из чугу-
на, мебели, табачной продукции, оборудования для пищеперерабатывающей 
промышленности [3]. 
Одной из проблем развития экономики в анализируемой трансграничной 
зоне является отсутствие капитала. Для решения этой проблемы было созда-
но несколько Свободных экономических зон (СЭЗ). К числу основных целей их 
деятельности относятся привлечение инвестиций, ускорение экономического 
развития путем развития некоторых сфер экономической деятельности, ис-
пользование имущества промышленных предприятий, повышение конкурен-
тоспособности продукции и услуг, а также создание новых рабочих мест. 
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На территории Брестской области создана Свободная экономическая зона 
«Брест», являющаяся одной из шести Свободных экономических зон. По со-
стоянию на начало 2019 года в СЭЗ «Брест» было зарегистрировано 75 рези-
дентов, в том числе 47 с участием иностранного капитала. Общий объем ин-
вестиций, с момента образования, составил приблизительно 1,5 миллиардов 
долларов. За 2018 год география экспорта включила 70 стран мира, а субъек-
ты хозяйствования СЭЗ экспортировали товаров на сумму 700 млн долларов. 
Для региона характерна развитая телекоммуникационная система, раз-
ветвленная сеть автомобильных дорог, а также водная артерия Западный Буг. 
Перспективными направлениями привлечения инвестиций в СЭЗ «Брест» 
являются производство энергосберегающих топливных насосов и систем, элек-
троники для автомобильной промышленности, бесшовных тонкостенных труб, 
энергосберегающих отопительных систем, биогазовых установок, косметики, 
каркасных домов, резиново-технических изделий и уплотнителей, а также про-
изводство энергосберегающих компактных люминесцентных ламп и светорас-
сеивателей. Для Бреста и для Брестской области в целом сотрудничество, в 
рамках Еврорегиона «Буг», экономически выгодно, так как это позволяет при-
обретать новые рынки сбыта продукции, тем самым устанавливать новые эко-
номические связи с украинскими и польскими предприятиями, создавать со-
вместные фирмы и производства, приобретать новые технологии, увеличивать 
количество рабочих мест, а также привлекать иностранных инвесторов [4]. 
Таким образом, на развитие региональной экономики в трансграничных 
структурах, в частности в Еврорегионе «Буг», влияет комплекс факторов, в ко-
тором особое место занимают выгодное географическое расположение, 
внешняя и приграничная торговля, а также привлечение инвестиций. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 
Целью мотивации является создание условий, «наталкивающих» работников 
к выполнению своих обязанностей с максимально эффективным результатом. 
Проанализировав деятельность предприятия и поставленные задачи, 
можно сформировать этапы диагностики и повышения производительности 
труда на примере транспортного предприятия (рисунок 1). 
